




おおひらやま あ す わかわ
福井県越前市南東部から池田町南西部にかけた地域（以下大平山地区）の地質と足羽川中流域（福井


















ひ の さ ん よ か わ いりたに くらたに
調査地域はおおよそ福井県越前市日野山（西側），越前市余川町－入谷町を流れる鞍谷川（北側），福
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Geology of a Few Areas in Fukui Prefecture
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